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Trets específics de la vida 
social i política de Granollers 
durant la Restauració 
Resum:Amb la fundació, el 7887, de La Unló Llberal, cr~stal.l~tza 45 
a Granollers I'inlcl d'una anadura ciutadana de caracterist~ques 
peculiars cobejada en el si d'un teixit associacionista únic, com a 
resposta a la impunitat i a I'empara de la Restauració, d'uns habits 
socials ipolitics nefastos i del naixement del Centre Catolic el 188 1 .  
Si en un assaig anterior vaig treballar amb la hipotesisegons la qual 
la dinamica social tenia elseu origen en les associacions, ara, amb 
una certa immodestia, treballaré amb la hipotesi de considerar 
aquella situació com una veritable alternativa -per bé que sigui 
d'ambit local- a I'esperit de la Restauració. Intentaré realitzar 
aquesta tasca mitjanqant I'analisi dels processos electorals, de les 
interioritats i de les activitats que duien a terme o a les quals 
donaven suport aquestes dues associacions emblematiques de 
Granollers. 
En un treball anterior sobre Granollers1 vaig defensar que el 
progrés social de la població, contrariament a interpretacions que 
atribueixen el paper directriu a les institucions jerarquiques, va 
estar protagonitzat per organitzacions de base, per associacions 
populars, i que fins i tot les activitats d'organismes oficials, com 
ara els partits polítics i el mateix consistori, havien de comptar 
amb I'acceptació d'aquellesassociacions. No es tractava d'afirmar 
que una organització popular -ni les quatre-centes que vaig 
inventariar- podia funcionar al marge de les institucions estatals. 
E l  que hi afirmava era que les normatives, els procediments i les 
actuacions oficials van haver de comptar amb les organitzacions 
de base -veritables protagonistes- i, en ocasions, es van haver de 
replegar a les seves exigencies i maneres d'actuar. 
' Asociacionismo y vida politlca y socialen Granollers a principio desiglo. N Cen tro Catolico y La Unlon Liberal (1 900- 
1922), tesi doctoral, UAB, 1993. 
En aquesta ponencia desitjaria defensar una hipotesi 
complementaria i correlativa a I'anterior: voldria aportar una serie 
de dades simptomatiques de I'especificitat de la resposta 
granollerina al procés de la Restauració. f s  clar que aquesta 
alternativa no passa per la creació d'un partit afegit als de 
I'alternan~a, pero si per la formació de coalicions entorn de 
46 plantejaments liderats per una associació en concret el resultat dels 
quals diferia notablement de les practiques habituals dins del 
sistema polític de la Restauració. L'especificitat, pero, de la nostra 
ciutat s'ha d'entendre principalment en la formació d'una xarxa 
social que permetia resoldre, conformement a lesseves possibilitats, 
els problemes cívics que la Restauració pretenia superar. La novetat 
rau en la manera com s'afronten els problemes i s'hi donen les 
respostes. 
La situació política durant la Restauració 
L'any 1927, Esteve Garrell analitzava en un article2 com es reprodu'ia 
a la nostra ciutat la confrontació d'interessos característics del 
moment: la recerca del profit propi, les lluites entre industrials i 
cacics agraris, I'oblit de les necessitats i dels interessos de les classes 
modestes, etc. El sistema de la Restauració pretenia I'establiment 
d'uns mínims, d'unes condicions elementals que permetessin, 
preterint les necessitats del poble, la defensa dels privilegis de les 
classes benestants sense perill de traumes bel.lics. Es pretenia 
salvar la monarquia, els interessos de la noblesa, que en alguns 
casos coincidien amb els dels propietaris agraris i els de I'emergent 
burgesia industrial. Al mateix temps, I'església maldava per protegir 
els seus antics privilegis. 
Com que es tractava d'una reforma política, hi eren presents les 
expectatives dels partits dinastics, que des d'optiques diferents 
estaven al servei dels grups mencionats. Es diu sovint que es va 
tractar d'una operació centralista, d'un intent mes per part de 
I'Estat de sotmetre la periferia. Si acceptem aquesta interpretació, 
pero, s'hi ha d'afegir que la burgesia catalana industrial i agraria va 
acceptar de bon grat la Restauració, i durant els primers vint-i-cinc 
2aEls humils origens de les ~ndústr~es de Granollers)), Publicacions La Gralla, 31-XII-1927 
anys nomes va reivindicar el fet catala com a mitja de defensa del 
profit particular o de classe3. 
Ens trobem davant d'un projecte polític al servei de la continu'itat 
d'estructures historiques i de classes privilegiades, d'una banda, i, 
de I'altra, davant el fet catala formulat en el si de moviments 
regionalistes i davant necessitats peremptories de les masses 47 populars, que demanaven satisfacció de les seves necessitats 
(aliment, habitacle, educació, etc.) i una participació a I'hora 
d'establir els designis del país. Fins a la perdua de les colonies, I'any 
1898, no es pot atribuir a la burgesia catalana cap intent polític 
d'alternativa a la Restauració. A partir d'aquest esdeveniment, 
pero sobretot desde I'establiment de la Mancomunitat, a Catalunya 
I'alternativa política majoritaria es va canalitzar per mitja del 
regionalisme i del nacionalisme dreta. Hom accepta que, amb 
Cambó, la Lliga arriba a uns acords amb el govern de Madrid pels 
quals es convertia en el partit de I'alternanqa, en substitució de 
I'extingit Partit Conservador. Per contra, algunsgrupsd'intel.lectuals, 
moviments emergents de petits comerciants, grups conscienciats 
de les classes populars, organitzacions professionals i sindicals i 
partits polítics minoritaris cercaren altres alternatives. 
Algunes poblacions van escapar a la preponderancia nacionalista 
conservadora, com es el cas de Sabadell i Terrassa, poblacions 
dominades per cacics adscrits al Partit Liberal. Granollers és una 
altra excepció. L'excepcionalitat en aquest cas no esta a no 
acceptar la filosofia de la Lliga com a alternativa, sinó en la manera 
com articula una organització de base disposada a fer valer les 
seves reivindicacions i la defensa delsseus interessos. Es dona el fet, 
una mica mes que anecdotic, que aquest moviment estava 
capitanejat també per membres del Partit Liberal. 
El període de la Restauració coincideix a Granollers amb un procés 
de transformacions economiques sobretot a partir de ['anomenada 
((febre d'orn (1881-1882), que es va plasmar en la creació 
d'indústries textils i en la intensificació de la construcció i del 
comerc. Simultaniament pren relleu un nou sector social assalariat 
de taranna progressista i reivindicatiu, connectat sempre als 
moviments obrers de I'epoca. La immersió en aquests canvis no 
impedeixa la població de mantenir la perspectiva de dos referents: 
Riquer, i3 de (1987): REIS corrents conservadors catalans)), L'Avenc, núm. 100, phg. 81 
1) La tradició compartida amb altres poblacions de I'anomenada 
((Cacera de Bruixes)) o persecució de tots aquells elements 
republicans i liberals que durant la segona meitat del segle XIX 
havien intentat introduir canvis socials. Aquests canvis no eren ben 
vistos per les elits dominants en el terreny polític, economic i social. 
48 2) L'assalt carlí de gener de 1875. SI tots els pobles arreu de I'Estat havien sofert les consequencies de les guerres carlines (a tall 
d'exemple dlrem que la premsa lleonesa es lamenta durant molts 
anys de la perdua de vides humanes entre el jovent que la provincla 
aporta a la lluita contra I'lntegr~sme carlí), Granollers va patir de 
manera cruel I extemporania el flagel, no dels defensors d'una línia 
successora, slno de la brutalltat d'una ideologia ultramuntana El 
record d'aquests fets va servir com a revulsiu contra les actituds 
integristes I ultraconservadores al llarg dels anys En efecte, es 
considerava que darrera aquella barbarie bategava una ~deologia 
semblant a la dels nous opressors, que en nom de Deu o de la 
tradició maldaven per mantenir, a costa del poble, el seu estatus 
I els seus privilegis El moviment mes progressista, integrat per 
membres dels partits republicans I del liberal, es va encarregar de 
manten~r viu aquell record en benef~ci d'uns plantejaments mes 
renovadors, avantguardistes I democratics 
Les eleccions 
Una mirada superficial als resultats electorals ens pot indicar com 
es plasma aquí la Restauració. Durant les darreres decades del 
segle XIX, les eleccions a Granollers responien en línies generals a 
les pautes de I'alternan~a, especialment en les eleccions legislatives 
i provincials. Justament els resultats d'aquestes eleccions depenen 
de factors que superen els límits de la població. Granollers pertanyia 
des de 1883 al districte de Granollers-Badalona per a les generals 
i, per a la Diputació, al districte de Granollers i afores fins al 1898, 
en que s'integra al districte sise juntament amb Vic i la seva 
comarca. La participació en les eleccions provincials era, com a tot 
Catalunya, baixa a causa de I'estret marge d'autonomia de la 
Diputació4. Per contra, la participació en les legislatives era cada 
Gabr~el, P. (1987): ((Entre L~berals i Conservadors 1880-1898s, H~stdria de la Diputacio de Barcelona, Barcelona, 
paq. 266. 
vegada mes important i posava de manifest I'interes de la nostra 
població pels problemes de I'Estat. Fins a les primeres eleccions del 
segle XX es repartiren els escons entre liberals i conservadors, amb 
les excepcions del republica possibilista Salvador Sampera (1883) 
i del federal Josep Serraclara (1 892). 
Durant les primeres decades del segle XX es dona un predomlnl 49 
dels conservadors flns que en les provlnclals de 1909 la Lllga 
aconsegui dos dels quatre escons I desaparegué la representacló 
del partlt conservador El carllsta Lluís Perlcas es mantlngue des de 
1905flnsa 191 7, any en queguanya el llberal FrancescTorras, que 
conserva I'escó flns a 1920, quan aconsegui el de Madrld a les 
generals I fou substltult en la Dlputacló pel tambe llberal Flaquer. 
En les legislatives, I'interes popular era gran, i les campanyes 
electorals mogudes. La participació a Granollers passa del 10% en 
1899 al 20% en 1901, al 30% en 1903 i al 60% en 1907. Enfront 
dels districtes en que era elegit el candidat únic (article 29 de la llei 
electoral), en el nostre es presentaven habitualment tres candidats, 
i en ocasions fins a setze, tal com va succeir el 1 9075. El 1907 
guanya la candidatura catalanista, i la Lliga des de 1910 fins a 
1920. Els resultats, pero, a la ciutat de Granollers sempre van ser 
favorables a la candidatura liberal, seguida dels republicans i, en 
tercer lloc, de la Lliga, que rebé entorn del 30% dels vots emesos 
durant tot el període6. 
Les eleccions municipals tambe responien en línies generals a les 
pautes de I'alternan~a, amb I'eventualitat de I'arribada al consistori 
d'alguns republicans federals I progressistes que, si bé no 
aconseguien fervaldre elsseus plantejaments, feien de consciencia 
social i mantenien dintre de les institucions reivindicacions respecte 
al progrés i a la justícia social. Tal es el cas de les eleccions de 1893, 
en que quatre federals, entre els quals hi havia Esteve Garrell, van 
ser elegits regidors. Els conservadors Salvador Paituví, Joaquim 
Actes de Diputats a Corts, Arxiu Mun~cipal de Granollers, sala 3 
Per tal d'ev~tar I'enfarfegadora quantitat de citacions de documents sobre els quals aquest treball es fonamenta 
i, si s'escau, per a ampl~ar les dades que hi apareixen, remeto el lector a la meva tesi doctoral: Asociacionismoy vida 
política y social en Granollers.. . 
Torras i Josep Tarda posaren tot tipus d'entrebancs per tal 
d'inhabilitar E. Garrell per al carrec. Pero, després d'una serie de 
formalitats, prengué possessió d'acord amb el dictamen de la 
Comissió Provincial i d'un ofici del governador civil. La seva 
assistencia constant i la participació als debats municipals acaba el 
1895 en ser processat, juntament amb els seus coreligionaris, per 
malversació de fons públics. Curiosament, a Felix Parera, promotor 
a I'ombra d'aquests tropells, I'havia fet cessar del carrec d'alcalde 
amb nou regidors del seu partit per la mateixa raó just abans 
d'aquelles eleccions. L'anecdota es una mostra de com els 
republicans tenien una base social per a arribar al consistori 
malgrat les tupinades; de totes maneres, els mancaven lescondicions 
que els permetessin esser mes que el fibló de la consciencia social. 
Comenca el segle XX amb una serie de conflictes derivats de la crisi 
economica. Els treballadors de la Font encapcalaren un seguit de 
vagues. L'ambient social era de desconcert i d'apatia, i cap grup 
polític no tenia prou empenta com per a atreure alguns vots. Els 
grups mes dinamics orientaren els seus esforcos vers la lluita 
sindical. La Unió Liberal estava passant per un dels pitjors moments 
i estava a punt d'ensorrar-se. En aquest ambient, nomes una 
associació gremial progressista, el Centre Industrial i Comercial, 
qu'e agrupava petits industrials i comerciants, va sentir-se capa< 
d'organitzar I'any 1901 una candidatura alternativa a I'oficial. 
Amb una abstenció del 57%, nomes rebé 82 vots. A partir 
d'aquest moment i finsal 1907, comencaren a créixer les simpaties 
per Lerroux; i van ser els republicans, excepte els federals, els qui 
entorn de la Unió Republicana van promoure diferents coalicions 
sota el nom de Candidatura Popular, que integrava també el 
primer nucli del Centre Industrial i Comercial, alguns regionalistes 
i un carlí. El 1903 gairebé no aconseguiren res, el 1905 col.locaren 
quatre regidors a ]'Ajuntament i el 1909 sis. La permanencia i 
I'efectivitat d'aquesta alianca són sorprenents si es te en compte 
que, si be els republicans havien participat amb els regionalistes en 
les eleccions legislatives de 1905, amb la creació de la Solidaritat 
Catalana en 1907 es barallaren amb els regionalistes i els liberals. 
A mes a mes, acceptaren la presencia del carlí Manel Puntas, a qui 
no van cessar de criticar. Aquest coctel nomes es explicable si es 
considera, d'una banda, la urgencia de fer baixar de la poltrona el 
caciqu'isme recalcitrant i, de I'altra, I'obra d'enginyeria política 
realitzada per Josep Coma, que va ser I'anima de la Candidatura 
Popular i que, indirectament, va posar les bases de la Coalició 
Liberal Democratica, que controlaria el Consistori des de 191 3 fins 
a 1923. Coma es queda fora i prengué les regnes el personatge més 
carismatic i versatil de la política granollerina, Francesc Torras Villa, 
que marca el seu estil en la política ciutadana, fins i tot des de la 
Diputació provincial el 191 7 i des del Parlament de Madrid el 1920. 
La Lliga, que es perfilava a Catalunya com un partit conservador, 5 1 
pragmatic, dirigit autoritariament per líders com Prat de la Riba, 
Duran i Cambó, amb destinació a persones de professions liberals 
i a la burgesia industrial i agraria, i que de fet absorbí'molts dels 
antics cacics, no qualla mai a Granollers. Aquí compta amb 
personalitatscom ara Jaume Maspons i Camarasa; amb cacicscom 
ara Blanxart, Esteve Riera, Tarda, Barangé; amb polítics nouvinguts 
com ara el mateix Barangé i Josep Coma, i amb una fidel tertúlia 
entorn de la impremta de Jaume Joseph. Presenta can,didatures a 
['Ajuntament entre 1913 i 1922 sota els noms de Centre de 
Defensa Industrial i Comercial, Acció Granollerina i IrAdministrativa. 
Obtingué un total de set regidors. La seva influencia va ser minsa 
malgrat la forca que li donaren el control de la Mancomunitat i els 
pactes electorals que Cambó negociava a Madrid. I malgrat el fet 
de dominar elsajuntamentsde la comarca i decontrolar la població 
rural mitjan~ant la Cambra Agrícola del Valles7, la nostra població 
rebutja majoritariament I'alternativa de la Lliga. 
El panorama polític dibuixat per la permanencia del ((torrisme)), 
que d'alguna manera es perllonga fins a 1930, no es podria 
explicar -amb tot allo que comporta en el terreny de la política, 
I'educació, la cultura, I'autonomia municipal, la defensa de la 
llengua, etc.- si no fos pel suport que troba en la Unió Liberal. 
Aquest suport no va ser incondicional ni monolític. Les posicions 
acomodatícies de Torras no agradaven a una part dels socis, per la 
qual cosa aquest comenca a rebre dures crítiques. El grup opositor 
mes ferm va ser el de la Joventut Nacionalista Republicana Socia- 
lista, que des de 191 7, per mitja del setmanari Renovació, criticava 
actituds com ara I'acceptació del nomenament d'alcaldes per real 
ordre, les seves visites al bisbe de Vic, al clericat'¡ alcentre Catolic, 
el doble llenguatge segons la situació, especialment en el tema de 
la seva obra emblematica -I1escola laica-, etc. Aquestes crítiques, 
Planas i Maresma, J.(1991). Propletamorgan~tzats. Estudide la Cambra Agrícola del Vallb (1901-1935). Estud~s 
de Granollers I del Valles Orlental, núm. 4, Ajuntament de Granollers. 
soterrades durant la dictadura, esclataren en 1930, en que va ser 
desposse'it del títol de fill predilecte de la ciutat i expulsat de la Unió 
Liberal. 
El cctorrlsme)) no es un cas Únic en la política catalana. SI be la Lliga 
esdevlngue major~tariament I'alternativa a la alternanca canovista, 
no 1 1  mancaren excepcions Prop de casa nostra tenlm, a Sabadell, 
el Cercle Republica Federal, considerat la catedral republicana del 
Valles, queconservava lesseves particular~tatsenfront del canovisme 
Mes significatiu es el cas de Terrassa amb el ccsalisme)), que 
manifesta algunes coincidencies ben clares amb el ((torrisme)). 
Terrassa i Granollers van desenvolupar al final del segle XIX una 
indústria textil, a la vegada que eren les capitals de llurs respectives 
comarques agraries. Demograficament, Terrassa, amb 15.956 
habitants I'any 1900, supera clarament Granollers, que comptava 
aleshores amb 6.755. Totes dues tenien .formacions republicanes 
enfrontades ambel caciquismeconservador. Ambduesculminaren 
la Restauració de la ma de líders carismaticssituatsa mig camí entre 
el cacic i I'alliberador: Alfons Sala i Argemí i Francesc Torras i Villa. 
Entre ell ses donava una gran diferencia de poder economic, ja que, 
mentre Torras posse'ia una empresa textil mitjana, Sala, a mes 
d'indústries, tenia propietats agrícoles i controlava tant I'entorn 
rural com els industrials de la comarca. Tots dos foren capacos 
d'aglutinar les forces mes dinamiques de llurs ciutats: liberals, 
republicans, associacions locals i, en el cas de Sala, també el suport 
de I'lnstitut Industrial, el Banc de Terrassa, la Cambra de Comerc 
i la Caixa dlEstalvis local. Tant I'un com I'altre van tenir la Lliga com 
a adversari polític i en el cas de Sala hi havia un fort rebuig 
catalanista. Com a polítics liberals, ambdós col.laboraren amb 
Primo de Rivera durant la dictadura. Sala va serfundador de la Unió 
Monarquica Nacional i Torras en va ser el representant local a 
Granollers. Després de la Guerra Civil, tots dos donaren suport al 
nou regim. Sala funda, a la seva imatge, el Centre Terrassenc, on 
s'aplegaven el seus incondicionals de base, mentre que Torras va 
dirigir en alguns moments i rebia el suport crític de la Unió Liberal. 
Sala encarna totes les característiques del caciquisme i Torras, des 
de 191 6, assaja actituds propies del caciquisme polític. Cloent les 
comparacions, direm que el salisme va ser una perllongació del 
liberalisme dinastic en el context catala. El torrisme, tot i tenir uns 
lligams centralistes, va haver d'assumir els plantejaments d'una 
organització plural que en la seva lluita contra el caciquisme i a 
favor de la propia identitat opta per camins inedits. El Centre 
Terrassenc era una perllongació del poder de Sala, mentre que el 
torrisme existia gracies a la forca de la Unió Liberal. Potser aquesta 
també necessitava la presencia d'un Torras com a senyera contra 
el vell i incombustible caciquisme, pero mai no va perdre de vista 
els objectius inherents a la mateixa associació. 
5 3 
El fenomen associacionista 
La crisi de la monarquia i la tendencia dels partits a treballar pels 
seus interessos particulars destru'iren la imatge d'un estat com a 
pare protector i provocaren la creació d'organismes substitutoris o 
complementaris. L'associacionisme modern nasque a Catalunya 
com a resultat de la pugna entre I'immobilisme governamental i el 
dinamisme d'un país economicament i socialment modern. Així, 
I'associacionisme d'elit a I'estil de les societats Iiteraries del Paris del 
segle XVlll i de mitjan segle XIX a Catalunya dona pas a un 
associacionisme popular amb I'objectiu de protegir els drets 
fonamentals de les classes modestes. La llarga tradició societaria 
n'es un germen, pero no es pot negar I'empenta que republicans 
i anarquistes donaren a aquests moviments organitzatius. 
Els partits polítics, que nominalment defensaven els interessos 
populars, feien difícils equilibris entre les consignes dimanades de 
llurs seus centrals i les realitats viscudes pels ciutadans. Sovint les 
seves reivindicacions arribaven a la fi amb les eleccions. 
Contrariament, les noves associacions s'apropaven mes a les 
inquietuds, els desitjos, les frustracions i els projectesdelsciutadans. 
Podien disposar de locals assequibles per a tots els socis, amb 
tertúlies de cafe, diaris, biblioteca, balls, cors, orquestres, grups de 
teatre, cinema, certamens literaris, grups d'esplai, socors mutus, 
atenció medica, escoles per a adults i infants, etc. A mes, les 
associacions parroquials cobrien una certa franja d'inquietuds de 
I'esperit. Cada associació oferia un cert nombre de serveis i es per 
aixo que una sola persona podia ser membre de diverses societats. 
Tenint en compte lesquatre-centesassociacionsactivescatalogades 
en aquest període, en una població que el 1930 no superava els 
12.699 habitants es pot deduir la intensitat de la participació 
associativa. Es pot intuir igualment com les propostes dels partits 
romanien, si no dilu'ides, s i  emmarcades en un context molt mes 
ampli de propostes, ideologies i interessos. Sense excloure que 
algunes associacions eren perllongacions de partits o grups de 
poder, globament no era així, i en algun cas eren els partits polítics 
els que s'havien de supeditar a les exigencies de les societats. 
SI be la meva pretensió es centrar-me en dues de les societats 
54 granoller~nes, novull de~xard'esmentar, a causa de la seva empenta 
I la seva durac~ó, algunes entltats granoller~nes, com ara. 
L'Ateneu Democrata Republica, fundat el 1883, entre altres, per: 
Josep Móra, regidor de I'Ajuntament el 1887, Miquel Net, regidor 
el 1893, i I'estrafolari astronom i savi polifacetic Dionís Puig, 
defensor de I'educació generalitzada, que fou primer president de 
I'Ateneu i mes tard del Casino. L'article primer del reglament 
establia com a objectiu principal la propagació de les idees 
republicanes i la instrucció il.limitada de la classe obrera. Va ser el 
bressol de la primera escola laica de Granollers. 
El Casino de Granollers, en el qual el 1881 va quallar definitivament 
el repetit intent de fundar un casino, certament acollia sobretot els 
((senyors)), pero esva caracteritzar per un taranna liberal, pel fet de 
rebre des del principi joves intel.lectuals i perque fou un dels focus 
de la cultura de la localitat. 
Mereix ser esmentat I'establiment anomenat can Mariano (de 
signe oposat a can Sínia), seu de partits republicans, societats 
recreatives, múltiples conferencies, concerts, balls i mítings polítics. 
Prodríem triar centenars de societats, pero ens conformarem amb 
I'analisi resumit de les dues que, per les seves característiques i la 
seva permanencia en la vida pública, poden ser considerades 
paradigmatiques: el Centre Catolic i La Unió Liberal. 
El Centre Catolic 
L'Esglesia catolica comptava amb una complexa xarxa 
d'organitzacions religioses al servei dels laics. La major part de la 
població pertanyia a una o mes confraries, germandats, 
congregacions i associacions parroquials. La fundació del Centre 
Catolic no tenia com a objectiu principal el foment de devocions o 
d'exercicis pietosos, sinó donar respostes als moviments seculars 
del segle XIX. Les reivindiciacions laiques de la Revolució Francesa 
s'anaren sedimentant per Europa i es manifestaren aqui en el 
liberalisme de les Corts de Cadis i en la generalització de les 
concepcions seculars en el si de I'organització social. La jerarquia 
eclesiastica temia la perdua de la seva hegemonia ideologica en la 
societat. Pius IX, Lleó Xlll i Pius X alertaren d'aquest perill i, a la 
vegada quecondemnaven el liberalisme, proposaren la mobilització 55 
del lai'cat en defensa delsseus interessos. L'estrategia consistia a fer 
participar els fidels en les organitzacions civils per tal de mantenir 
i fomentar en el seu si els principis del catolicisme. A mes, es 
proposava la creació d'associacions civils per a poder intervenir a 
I'empara de les lleis dels estats. 
El marques de Viluma funda el 1868 la primera associació catolica 
a Espanya, i Alejandro Pidal la Unió Catolica el 1881. El mateix any, 
el rector de Sant Esteve de Granollers, Pere Jaume Barba, coneixedor 
de les darreres actituds de I'Esglesia, funda aqui el Centre Catolic. 
Els seus primers impulsors foren la gent d'ordre de la vila, epígons 
del consevadorisme, carlins i cacics. El Centre Catolic desenvolupa 
entre els seus socis i simpatitzants una serie d'activitats educatives, 
lúdiques i culturals, malgrat que els seus detractors li atribu'ien una 
funció exclusivament ideologitzadora. Oferia els seus locals també 
als membres de diverses associacions parroquials (n'hi havia una 
vuitantena) i funcionava respectea algunesd'aquestesassociacions 
com a referent teoric. Conservadors i carlins controlaren el Centre 
fins al principi del segle XX. Des de llavors, molts d'ells s'afiliaren 
a la Lliga, fins al punt que el 1912 la majoria de directius eren 
Iligaires. Sembla que la Lliga va anar masa lluny en el control de 
['entitat i es crearen tensions amb els carlins. Malgrat I'ocultisme, 
el conflicte va esclatar el 191 5, en que el rector i consiliari Onofre 
Biada trenca públicament i estrepitosa amb la Lliga al mateix 
temps que el cap dels carlins pactava soterradament amb Torras. 
El Centre Catolicva defensar els interessos dels poderosos de la vila, 
recomanava obertament o de manera velada els candidats 
conservadors i es va mantenir en polemica permanent amb el seu 
antagonista, La Unió Liberal. Els noms quesegueixen poden il.lustrar 
les connexions que es donaven entre el Centre i les tendencies 
polítiques conservadores: Francesc Alesan, president durant vint 
anys del Centre Catolic i carlí; Joan Xiol, secretari del Centre Catolic, 
carlí i soci de la Cambra Agrícola del Valles; Esteve Riera, president 
del Centre Catolic, carlí i soci de la Cambra Agrícola; Manel Puntas, 
membrede la Junta Dlrectlva del Centre Catollc, caclc I carlí; Mlquel 
Blanxart, fabrlcant de Ilcors, SOCI del Centre Catollc, de I'Assoc~ac~Ó 
de I'Apostolat de I'OraclÓ I de la Cambra Agrícola; Mlquel Parera, 
caclc I fabrlcant, defensor del Centre Catollc, d~rector de La 
Comarca, Josep Tarda, membre del Centre Catollc I vlnculat a 
cercles parroquials, alcalde I caclc, Josep Gorlna, Paltuvi, Barange, 
56 etc. El Centre Catollc esdevlngue el bast16 del caclqulsme I del 
conservadorrsme, que SI no era explicltament defensat, si tema 
cabuda en els parametres de la Restauracló 
La Unió Liberal 
La Unió Liberal nasque, des de la seva fundació I'any 1887, amb 
vocació d'alternativa. Sorgí com a exigencia d'uns ciutadans que 
havien experimentat en el curs de la seva vida que les estructures 
oficials i els representants de I'administració, lluny de protegir i 
defensar I'exercici dels seus drets, giraven cua o els perseguien. A 
I'empara de la llei, es funda La Unió Liberal per a defensar-se de les 
agressions que rebien pel fet de voler garantir I'exercici d'uns ideals 
no tinguts en compte entre els objectius i molt menys en les 
practiques de la Restauració. Els fundadors pertanyien a diferents 
partits: el Constitucional, el Possibilista, republicans progressistes, 
federals, republicans independents8 i, tal com deia el reglament, en 
podien ésser membres ((les persones reconegudament liberals)) (art. 
1). Aquest era el referent, el distintiu dels socis, el liberalisme: liberal 
com a nom de I'associació, com a qualitat dels seus integrants sense 
fer referencia a un partit. La seva semantica te connotacions d'actitud 
i de taranna progressista. Es refereix als defensors de I'educació, la 
cultura, el progrés tecnic, la justícia social i tot  alio que mes tard 
s'inclou sota la idea de democracia. 
La recerca d'aquestsobjectius nos'avenia amb la dinamica delsgrups 
dominants -els cacics-, elits minoritaries que controlaven el mercat 
laboral i I'organitzaciósocial i política de la ciutat. Aquells personatges, 
les decisions dels quals podien trastocar les economies familiars i el 
lliure exercici de I'activitat política dels ciutadans, constitu'ien la 
darrera anella en la jerarquia dels poders oficials. Aquest grup rebia 
des de 1881 el suport ideologic del Centre Catolic, que per la seva 
banda estava al servei d'un altre poder, el de I'Església. En aquest 
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context, La Unió Liberal pretenia crear un espai en el qual els sectors 
mes dinamics de la població poguessin desenvolupar les seves 
activitats i protegir-se dels poders factics. L'intent cristal,litza 
políticament de manera definitiva en les eleccions de 1909. 
Altres elements que lncldlren en la fundacró foren: la tertulra de 
vllatans entorn al dlarl El Congost, la necessitat d'oposar-se al 57 
control exerclt des del Centre Catollc I la conslgna encunyada per 
Esteve Garrell ((Liberals a defensar-se)) A mes a mes, I tal com es 
dela en I'artlcle prlmer del reglament, hl havla la pretens16 d'unlr- 
se I sumar esforcos en una nova organ~tzac~ó dlferent de les 
existents per tal de protegir-se enfront de les agressions externes 
I ajudar-se en I'exerclcl de les Illbertats, els socors mutus, el foment 
de la beneflcencla, la cultura, I'educac~ó I I'esbarjo 
Entre elsfundadors hi havia membres de partit i gent del carrer fins 
a arribar als sis-cents socis, un 10 % de la població de la vila. No 
m'aturarea relatar elsavatarsde la institució, ja que amb anterioritat 
a la meva tesi ja van ser exposats per Josep Farnes i Lluís Tinto9. 
Nomes vull presentar uns apunts sobre alguns moments crítics i 
sobre I'impacte que va tenir en la vida de la població. 
Ja des de la seva fundació, La Unió Liberal va inquietar cacics, 
regidors de ['Ajuntament i el rector, que van iniciar el setge de 
I'associació i dels seus membres mes emprenedors. Malgrat les 
dificultats, I'entitat va créixer en socis i assoli ampliament els seus 
objectius. El 1896 fou elegit president Joan Gou i un any mes tard 
es renovaren elsestatuts, queconcediren mesatribucionsal president. 
Els dos fets originaren una escletxa per la qual el caciquisme 
aconseguí interferir en el cor de la societat. Aixicomenca un període 
de lluites internes que culmina en expulsions massives. La situació 
s'agreuja com a conseqüencia de la crisi economica de la fi del segle 
XIX i dels conflictes laborals i socials subsegüents. Els socis expulsats 
i els silenciats intentaren alliberar I'associació des defora en el si dels 
grups polítics i ideologies a que pertanyien: anarquistes, republicans, 
etc. Fou un llarg i dur període que finalitza simultaniament amb 
I'entrada de la Coalició Popular a I'Ajuntament el 1909. Amb 
I'elecció de Francesc Güell, La Unió Liberal s'allibera del control 
caciquista i inicia una epoca esplendorosa. 
Cronica de La Unió Liberal, Granollers, 1981 
Des de 1913, el color del Conslstorl I de La Un16 L~beral és el del 
torrlsme. Els estatuts de I'entltat de 191 6, amb I'exclus~ó expressa 
de contactes amb el Centre Catol~c I els carllns, I les advertenc~es de 
Renovació posaren Iím~tsa les pretens~ons totalltaries I dlsgregadores 
de Torras I Vllla El matelx 191 3 es crea, amb un retard de mes de 
v ~ n t  anys, I'Escola Lalca, seguda de I'Escola de Mús~ca, I'OrfeÓ, 
58 I'Escola de Clne, I'Escola dlEsperanto, grups d'espla~ I un llarg etc 
Augmenta el nombre de SOCIS I els pressupostos s'aproparen 
lncrelblement als del munlclpl: 
Any Ajuntament Unió Liberal 
1905 2 1 1.956 ptes. 49.322 ptes. 
1918 159.635 (( 100.926 (( 
1922 246.31 2 cr 203.084 (( 
Aquestes dades posen de manifest una activitat cultural i social 
superior a la del Consistori si es te en compte que no s'havia 
d'ocupar d'infraestructures com ara I'enllumenat, el clavegueram, 
els sous per al funcionariat, etc. La Unió Liberal apareix com una 
institució administradora de serveis socials i de benestar que ni tan 
sols hauria pogut somniar el Consistori. Les interrelacions eren 
considerables i resulta significatiu constatar que quaranta-sis dels 
setanta-vuit regidors que formaven part del Consistori entre 191 4 
i 1922 eren socis de la Unió Liberal. 
Mes tard, la Unió Liberal no va ser aliena als esdeveniments que 
seguiren la caiguda de la dictadura i va participar activament en la 
vida política durant la Segona República, en el reclutament de 
milícies i en la comunicació amb el front durant la Guerra Civillo. 
Finalment, va acabar amb I'entrada dels ((alliberadors)) i es va 
convertir en boti de la Falange. 
Conclusions 
Durant tota la Restauració constatem a Granollers una tendencia 
inequívoca a la democratització i al progrés i una lluita continuada 
contra les vindicacions exclusivistes de les classes benestants i 
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contra les actituds dictatorials. Aquesta tendencia s'articula a 
traves d'una xarxa d'associacions de perfil variat: partits polítics, 
coalicions, tertúlies amb continguts ideologics afins, societats 
recreatives, culturals i ((totals)). La dinamica dels principals grups 
ciutadans es situa sovint fora dels límits de les pautes institucionals. 
En I'analisi de les eleccions es fa palesa I'existencia de candidatures 59 
al marge dels partits que es tornaven en el poder. Era un fenomen 
habitual, ja que aquestes no van ser il.legalitzades. L'especificitat 
rau en el fet que aquests partits es van integrar, juntament amb 
grups professionals i associacions ciutadanes, per tal d'esdevenir 
I'alternativa que havia de governar la nostra ciutat. 
Si be molts pobles, entre el quals trobem Sabadell, Terrassa i 
Vilanova i la Geltrú, no s'inclinaren per la Lliga, que a Catalunya es 
convertí en I'alternativa principal al sistema de partits de la 
Restauració, en cap no trobem les característiques del cas de 
Granollers. Aquíens trobem amb un electorat que majoritariament 
propugnava una coalició plural marcada per I'empremta de Torras 
i Villa i sostinguda per La Unió Liberal. Aquesta associació ((total)), 
síntesi dels objectius globals de I'associacionisme (arts, teatre, 
música, balls, esports, ensenyament, mutualitat d'ajuts per 
indigencia, malaltia i atur, a mes de constituir un forum de 
discussió obrera, sindical i política), polaritza I'actitud global de la 
nostra ciutat. Des de les seves files ni es defensa el nacionalisme 
conservador ni el centralisme canovista. Mes aviat s'observa una 
tercera via que ofereix, en primer lloc, possibilitats d'acció a la 
població en el terreny cultural i social. Tot i mantenir uns lligams 
amb el Partit Liberal, La Unió Liberal el manté a ratlla, alhora que 
defensa un catalanisme cultural i lingüístic i s'oposa als qui 
s'autoproclamaven representants de la cultura catalana. Davant 
I'autonomisme de la Lliga i les practiques de la Mancomunitat, ' 
defensa I'autonomia delsajuntaments. Finalment, marca les pautes 
que afavoreixen que els ciutadans de Granollers s'adaptin 
activament i global a les exigencies d'una nova societat 
industrialitzada. 
La major part de la ciutat assumeix la necessitat de superar els 
parametres centralistes i de classe del sistema de la Restauració. 
Nomes minoritarlament es veu una sortida per mitja de la Lliga, i 
es amb la Coal~ció Liberal Democrata que es realitzen les principals 
transformacions culturals, socials i polítiques a nivell local. Aquesta 
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coal~c~ó, int~mament lltgada a La Un16 L~beral, és la man~festac~ó 
v~s~ble d l torrtsme. SI entenem per torrlsme un mov~ment ampl~ 
que va anar mes enlla de les vel.le~tats del matelx Torras I que es 
caracter~tza per la manera d'actuar d'uns clutadans vtnculats a 
dlverses ent~tats I espectalment a La Un16 L~beral que llu~taren 
contra el caclqulsme I contra I'estructura polít~ca de I'Estat que el 
60 fela poss~ble I que defensaren els drets lndrvlduals I col.lect~us de 
tots els clutadans, haurem d'admetre que ens trobem davant 
d'una veritable alternat~va -nl que stgu~ local- al srstema politlc de 
la Restaurac16 
